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Revidiranje makroekonomskih pokazatelja u EU-28  
na primjeru bruto nacionalnog dohotka 
The Revision of Macroeconomic Indicators in EU-28 on the Example of 
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Abstract: The largest part of the EU budget revenue, about 69%, comes from payments based on 
national income and expressed through the gross national income, making this indicator one of the 
most important macroeconomic indicators, and it is therefore important to ensure that it is equally 
measured together with other important economic indicators in all member countries. A major 
challenge for national statistical institutes is to link international and national requirements for data 
delivery, an issue additionally complicated by the fact that macro-level indicators aimed at 
implementing EU policies do not necessarily help decision making at national and local levels. In 
order to meet the requirements for the comparability of data, the Republic of Croatia must apply the 
same research methodology applied by the European Statistical System, while considering that the 
official Statistics of the Republic of Croatia even before the accession to the European Union had to 
initiate the necessary coordination and alignment with the European Statistical System methodologies 
and is still evaluating its conformity and adapting to the European system. Through the review of 
literature and available statistical reports this paper concludes that for the successful financing and 
thus the functioning of the European Union, it is important to further and continuously align the gross 
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1    Uvod 
Europske 
makroekonomska statistika, statistika cijena, poslovna statistika, socijalna politika, poljoprivredna 
statistika itd. (Kesner-
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koje zahti  
 
informacijski sustav u nastajanju u EU-
sustavim
europskim statistikama te time i europeizirane; kao posljedica procesa postupne institucionalizacije 














-a u Republici Hrvatskoj i ost
metodologijama ESS-a. 
 
Autorice su za ovaj rad prikupile 
BND-
1 Znana kao Central Agency for Statistics ili Statistics Netherlands 
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kompilacije, sinteze kao i metoda indukcije. 
 









 bilance i tablica 
unutar kojega ekonomski podatci mogu biti sastavljeni i prikaz
 
Pr
ekonomije regije, zemlje ili skupine zemalja, njegovih sastavnih dijelova i odnos prema drugim 
ekonomijama. 
 
a ESA 95 uvidjela se potreba za 







 detaljnija razrada mirovinskih shema, s transparentnim prikazom svih njihovih obveza 
 -u 
 
ekonomske djelatnosti (Galac, 2014.). 
 
- Europske unije 
Europske unije iznosi 2,4 
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svrha sustava ESA je i da pomogne u kontroli europske monetarne politike, ponajprije nacionalnih 
Na primjeru podataka za 2013. godinu 
 razina deficita (pad deficita od 
0,1 % BDP-a za EU28) i na reviziju razina duga (pad duga od 1,8 % BDP-a za EU 28) i to u oba 
-a prema Eurostat (2014). 
 
Rasprave o harmonizaciji (ili metodi ili proizvodu) i kvaliteti (sa 
-
kontradiktorni, 
harmonizacije proizvoda bio je definirati objekte mjerenja koji bi bili neovisni o konvencijama 





metoda s jedinstvenom valutom. Prema Hoffmeyer-Zlotnik (2008, 7-  programi 
harmonizaciji outputa (npr. EU-Survey on Income and Living Conditions 
(EU-SILC)) i harmonizaciji inputa (npr. European Community Household Panel (ECHP)). Pristupi u 
procedurama harmonizacije mogu biti ex-post2 
outputa) i ex-ante3 






Statistical Instituta 1885. godine te je i danas ta problematika dio njihovih glavnih aktivnosti. Danas se 








3 fikacije, a nastavlja s harmoniziranim 
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nacionalnih statistika) i drugih institucija koje sudjeluju u kreiranju europske statistike. Za potrebe 
prostornih jedinica NUTS-a4
promicanje regionalne statistike unutar Europske unije. Svaka europska zemlja dobiva abecedni kod, 
Hrvatskoj prostorna jedinica za statistiku prve razine je Republika Hrvatska kao administrativna 
jedinica. Prostorne jedinice za statistiku druge razine sastoje se od dvije neadministrativne jedinice 
ke regije NUTS 2 razine, a 2012. 
regiju Kontinentalna Hrvatska, dok je regija Jadranska Hrvatska ostala nepromijenjena. Prostorne 
razine sastoje se od dvadeset jedne administrativne jedinice (dvadeset 
 
 
Da bi se ispunio zahtjev usporedivosti podataka, Republika Hrvatska mora primjenjivati iste 
djelovati u 
 
dologijama ESS-a.  
 





 -a na 
 stalnim 
cijenama. U navedenoj Strategiji5  
 
 
atistike i koordinacijska uloga DZS) u kojem navode 
4 Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku 
5 Hrvatski sabor  2012.  2005., 11. 
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mnogo nepravilnosti. Jedan od problema koji se spominje je da DZS nije dao mnogo toga vezanog za 
statistike u primjeni Kodeksa prakse europske statistike (KoP), niti DZS prati razinu njihove 
-
 
nacionalne smjernice, u skladu sa standardima EU-a, za razvijanje, proizvodnju i diseminaciju 




statistike Republike Hrvatske 2013.  2022., potrebno je nastaviti aktivnosti na procesu daljnje 
transmisijskim programom Europske unije.  
 
 
3    Republici Hrvatskoj 
 
 
Prema DZS-u, BND je jednak zbroju BDP-
nim cijenama iskazuje vrijednost finalnih dobara i usluga koje 
proizvode rezidentne jedinice, prema proizvodnoj metodi jednak je bruto vrijednosti proizvodnje u 
proizvode i umanjenoj za subvencije na proizvode, (2) prema dohodovnoj metodi jednak je zbroju 
sredstava zaposlenih, neto izdacima na proizvodnju (porezi na proizvodnju minus subvencije na 
ashodnoj metodi jednak je 
 
 
Vlastita sredstva na temelju BND-
 
-a. Sustav vlastitih sredstava osigurava EU 
 su 
BND-a, dok bi se prema drugom modelu, kreirala potpuno nova vlastita sredstva i izbacio ili 
autonomiju EU (D'Alonso, 2014b, 1). 
 
ike Hrvatske s ESS-om 
BND-a i poreza na dodanu vrijednost (PDV) vidljivo da: 
financija nije u potpunosti 
-a koji je namijenjen 
 
U skladu s novim pravilima 
-a svih 
pan iznos odobrenih sredstava za preuzete 
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- modula6 je osigurati analizu 
usporedivosti, pouzdanosti i obuhvatnosti BND-
Europske unije i dostavu opisa izvora i metoda primijenjenih pri kompilaciji bruto nacionalnog 
 
 
-a koje u Republici Hrvatskoj radi DZS, im





 zbog nedostatka 
manjak sredstava Republike Hrvatske iz BND-  
 
 





rinosi temelje na BND-u, 
a ne na BDP-









administracije (Keep, 2017, 15). 
 
Europske unije like Britanije 





7 Institute for Fiscal Studies 
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2) 
tjedan dana nakon Brexita8 dba Europske 





Baldassarini i dr. (2015) navode da ju standarda kvalitete 
procjene BND-
h ili drugih izvora ili 
9 navodi da preciznost procjena nacionalnih 
-a i 
azlikuje se od zemlje od zemlje te se revizije obavljaju na 








koriste za procjenu BND-a te predstavlja osnovu da bi Eurostat mogao procijeniti kvalitetu i iscrpnost 
ata, od 
- 10 u skladu s 







11 se tako navodi da su za podatke iz rujna 2015. godine 
em dostupnosti izvora 
8 izlaskom Velike Britanije iz Europske unije. 
9Dostupno na: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/680284-why-do-countries-revise-their-national-accounts 
(pristupljeno 4. studenoga 2016.) 
10Dostupno na: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Monitoring_GNI_for_own_resource_purposes (pristupljeno 4. 
studenoga 2016.) 
11 Quality Report GNI Questionnaire 2016, 5 October 2016 (revised version). Dostupno na: file:///C:/Users/user/Downloads/quality-report-
gni-questionnaire-2016-def-v3.pdf (pristupljeno 18. studenoga 2016.) 









rada temeljenih na podacima iz D'Alonso (2014a, 9), medijalno smanjivanje bilo je za 4,75 % i pri 









4     
- tanje za funkcioniranje Europske 
-a koje 
 nepotpuni, 
Hrvatska treba nastaviti s procesom 
ijama ESS- sredstava 
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